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...2 9  Декабря, в 1 час дня, в городском театре, Епервые 
выступила перед публикой капелла С.В.Гилева, состоящая из 55 
человек. Номера были исполнены прекрасно и вызвали требова­
ние повторения...
( "Е .Н . " ,  4.1.1884 г. )
Кинотеатр "Октябрь" на проспекте Ленина 
- в центре - бывш. городской театр на 
Главном проспекте. Фото 1980-х гг.
. . . В  минувшее Воскресенье г. Гилев со своей капеллой 
давал концерт в здании цирка*. Публики было много и каждое 
исполнение вызывало аплодисменты...
( "Е .Н ." ,  № 5, 1884 г . )
. . . В  Воскресенье, 26 Февраля, в помещении цирка*, имеет 
быть дан концерт капеллы С .В .Ги лева .. .
( "Е .Н ." ,  22.2.1884 г . )
_ _
точный адрес в оригинале не указан.
.. .2 9  Апреля в здании цирка Труцци* имел быть концерт 
к капеллы С .В .Ги лева .. .Удачнейший из в с е х .. .Г .  Гилеву поднесен 
п подарок...
( " Е .Н . " , 2.5.1884 г. )
- К А П Е Л Л Ы -
*
здание цирка Труцци в это время находилось на Дровяной 
площади. Возможно и два предидущих концерта были даны 
в том же здании.
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